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An Index to the Catalogue of an Exhibition 
from the W. Hugh Peal Collection 
John Spalding Gatton 
On 15 October 1982 the University of Kentucky Libraries 
formally dedicated the W. Hugh Peal Collection of rare books and 
manuscripts, the majority of which its donor had recently 
presented to his alma mater. A seminar on the Early Romantic 
Poets (whose writings underpin the collection), a dinner at 
Spindletop Hall, and a two-month exhibition of over two hundred 
items from the 15,000-piece gift marked the occasion and honored 
Mr. Peal for his incomparable generosity. 
The Kentucky Review also devoted the first number of its 
fourth volume to a biographical and descriptive catalogue of the 
exhibit. The following pages comprise an Index to the catalogue, 
and list all literary titles and proper names, exclusive of 
geographical locales and fictional characters . References are to 
page numbers, not entries. 
a Beckett, Gilbert Abbott, 143, 144 
Abbot, Charles, 59 
"Abbot of lnisfalen, The," 170 
Abingdon, Eleonora, Countess of, 100-101 
Abingdon, John Bertie, first Earl of, 100 
"Abou Ben Adhem," 93 
Absalom and Achitophel, 100 
Abuses Stript and Whipt, 99 
Academy, The, 218 
Account of Some Lent and Other Extraordinary Processions and 
Ecclesiastical Entertainments, Seen at Lisbon, An, 72 
Account of Religion by Reason, An, 98 
Achilles, 113 
Adams, John Quincy, 206 
Addison, Joseph, 112 
Adonais, 90, 91-92 
Advancement of Learning, The, 101-104, 186 
Adventures of a Younger Son, The, 95 
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Aesop, 113, 114, 134, 135, 171 
Aesop 's Fables, 135 
Aftermath, 225 
Age of Innocence, The, 231 
Aglaura, 98 
Agrarian Movement, The, 225 
Agricola, 128 
Aids to Reflection, 42 
Ainger, Alfred, 42 
Ainsworth , William Harrison, 144 
A/astor, 89 
Albert Edward, Prince, 33 
Album Verses, 53, 55, 56, 74 
Alcott, Anna, 212 -
Alcott, Bronson, 211 
Alcott, Louisa May, 211-212 
Aldrich, Thomas Bailey, 204, 213-215 
Aldus Manutius, 115 
Aldus the Younger, 115 
Alexander, Dyke and Samuel, 82 
Alfred, 78 
Ali Pacha, 193 
"Alice W., " 52 
Alice's Adventures in Wonderland, 64, 135, 177 
All For Love, 101 
Allen, Hervey, 236 
Allen, James Lane, 224-226 
"Alleyne, Ellen, " 163 
Allingham, William, 169-170 
Allsop, Thomas, 62 
A/mayer's Folly, 181-182 
Alpha Club, The, 79-80 
Amadis of Gaul, 66 
Amaranth, The, 33, 34 
Amazing Marriage, The, 178-179 
Ambassadors, The, 222 
American Notebooks, 197 
American Notes, 141 
American Publishing Company, 220, 221 
American Tragedy, An, 233, 235 
Amherst, Gen. Jeffrey, 108 
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"Amicus Redivivus," 48 
Amulet, The, 34 
Anacreon, 91 
Anastasius; or, Memoirs of a Greek, 96 
"Andrea del Sarto, " 149 
"Anglican Chanting, " 124 
Anna of the Five Towns, 185 
Anniversary, The, 31, 73, 81 
Annual Review, The , 73 
Antiquary, The, 79 
Antonius, Marcus, 120 
Appreciations, With an Essay on Style , 180 
Arbuthnot, Dr. John, 107 
John & Arthur Arch, 30, 53 
Archer, William, 178 
Argles, Beatrice, 177 
Aristophanes, 196 
Armour, Jean, 76 
Arnold, Frances Lucy, 151 
Arnold, Matthew, 150-152 
Arnold, Dr. Thomas, 150 
"Art of Fiction, The, " 222 
Art of Henry James , The , 186 
Arthur, Chester A. , 194 
Arthur, King, 66, 67, 219, 236 
Ashburton, Harriet, first Lady, 148 
Ashendene Press, 126-127 
Assommoir, L', 152 
At the Sign of the Lyre, 160 
Athenae Oxonienses, 131-132 
Athenaeum , The, 34, 68, 75, 162 
Athenaeum Club, The, 71, 175, 182 
Atherton, Gertrude, 226-227 
Atlantic Monthly , The , 195, 203, 204, 206, 209, 214, 227 
"Attempt to Estimate the Poetical Talent of the Present Age, An," 
51 
Atterbury, Bishop Francis, 137 
Aubrey, John, 98, 100, 131-132 
Audubon, John James, 225 
"Auld Lang Syne," 76 
Auld Licht Idylls , 176 
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Aureng-Zebe, 101 
Autobiography (Leigh Hunt), 94 
Autobiography (John Stuart Mill), 156-158 
Autobiography, An (Anthony Trollope), 173-175 
Autobiography of Charles Darwin, The, 158 
Autocrat of the Breakfast-Table, The , 205-206 
Baby's Bouquet, The , 171 
Baby's Opera, The, 170-171 
Baby's Own Aesop, The , 171 
Bacon, Sir Francis, 101-104, 186 
Baedeker, 228 
Baily, Edward Hodge, 78 
Ball, Sir Alexander, 49 -
Ballad of Reading Gaol, The, 191 
"Ballad of Squire Curtis, The," 170 
"Ballad Upon A Wedding, A," 98 
Ballads and Other Poems, 198 
Ballads and Sonnets, 162 
Balzac, Honore de, 186 
Banks, Sir Joseph, 44 
"Barbara Frietchie," 203 
Barchester Towers, 174 
"Barefoot Boy, The," 205 
Barker, M. H., 145 
Barlow, Nora, 158 
Barnaby Rudge, 140 
Barrie, Sir James M., 176 
Barton, Bernard, 81-82 
Baskerville, John, 116, 117-119, 130 
C. Bathurst et al, 111 
"Battle of Blenheim, The ," 64 
Battle of Chevoit, The, 137 
Beagle, H. M. S., 158 
Beardsley, Aubrey, 189 
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 119 
Beaumont, Francis, 55, 97 
Beaupuy, Michel, 25 
Bedford, Grosvenor, 66 
Beecher, Catherine, 212 
Beecher, Rev. Edward, 212 
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Beecher, Rev . Henry Ward, 212 
Beecher, Rev. Lyman, 212 
Beerbohm, Sir Max, 189 
Beggar's Opera, The, 113 
"Believe Me, If All Those Endearing Young Charms, " 92 
Bell, J. ]., 176 
George Bell and Sons, 169 
Bemis, Frank Brewer, 59 
Benet, Stephen Vincent, 236 
Benet, William Rose, 236 
Bennett, Arnold, 185-186 
Bensley, Richard, 121 
Bentham, Jeremy, 156, 157 
Bentley, Mr. , 95 
Bentley, Richard (classicist) , 120 
Bentley, Richard (publisher) , 95, 154 
Bentley's Miscellany, 143 
Beppo, 43 
Besant, Walter, 154 
Betham, Mary Matilda, 71 
Better Dead, 176 
Bible, The, 115, 118, 127, 130-131, 138 
Bible in Spain , The, 138 
Biblia. Das ist: Die gantze Heilige-Schrifft-Deudsch, 130-131 
"Bibliotheca Fanatica," 68 
Bickham, George, 116 
Biddle, Moncure, 145 
Biglow Papers, The, 195-197 
Biographia Literaria, 27, 29, 38, 41, 43, 47 
Birthday Book for Children , 133 
"Bishop Blougram's Apology," 149 
Bishop, Sir Henry, 194 
Bismarck, Otto, Prince von, 148 
Black Hawk, 198 
Black Oxen, 226 
Blackburn, Henry, 134 
Blackstone, Sir William, 67 
William Blackwood and Sons, 68, 173 
Blackwood's Edinburgh Magazine , 58, 67, 85, 94 
Blake, William, 54, 66, 114 
Blank Verse, 39, 50, 53 
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Bleak House, 94 
"Blessed Damozel, The, " 161 
Blessington, Marguerite, Countess of, 124 
Blot on the 'Scutcheon , A, 150 
Blumenthal, John, 117 
Bodley Head, The, 187, 189, 226, 234 
Bodoni, 117 
Boissevain, Eugene, 237 
Bonaparte, Napoleon, 25, 58, 71 
Book of Common Prayer, The, 118, 130 
Boone, Daniel, 86 
Booth, David, 59 
Borneman, Henry S. , 54, .57, 59, 62, 137 
Borough, The , 83 
Borrow, George, 138-139 
Boston Courier, The, 195 
Boswell, Sir Alexander, 121 
Boswell, James, 111, 206 
Bouchet, Mlle du, 107 
Bourget, Paul, 180 
Bourne, Vincent, 53 
Bowles, Caroline, 66, 68, 69, 73, 90 
Bowles, Rev. William Lisle, 38, 66, 90-92, 121 
Boyesen, Hjalmar Hjorth, 215 
Boyle, Robert, 104, 120 
Bracebridge Hall , 134 
Bradams, John, 57 
Bradbury, Malcolm, 221 
Bradbury and Evans, 145 
Bradford, William, 202 
Bray, William, 104-105 
Braybrooke, Richard, third Lord, 106 
Bremer Presse, 130-131 
Brennoralt, 98 
Brevoort, Carson, 127 
Bridal of Triermain , The, 79 
Bride of Abydos, The, 86 
"Bridge of Sighs, The," 93 
Bridges, Robert, 124-125 
Brief Lives, 131-132 
British Weekly, The, 176 
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Britten, Benjamin, 83 
Broadway Magazine, 234 
Brook Kerith, 188 
Brougham, Henry Peter, first Baron, 78 
Brown, Ford Madox, 155, 161, 165 
Brown, Lucy, 165 
"Brown of Calaveras," 209 
Brown, Spencer, 235-236 
Browne, Hablot Knight, 141-142, 144 
Browning, Elizabeth Barrett, 71, 139, 149 
Browning, Robert, 29, 71, 81, 133, 139, 149-150, 169, 202, 203 
Bruce, James, 73 
Bruce, Capt. William, 73 
Brunton, Anne, 48 
Brunton, Elizabeth, 143 
Brutus, 120 
Brutus; or, The Fall of Tarquin , 193 
Brydges, Sir Samuel Egerton, 121, 122, 123 
Buchanan, Robert, 162 
Buckstone, John Baldwin, 178 
Bucolica, 118 
Bunyan, John, 66, 137 
"Burden of ltys, The," 192 
Burghley, William Cecil, Baron, 103 
"Burial of the Minnisink, The," 198 
Burke, Edmund, 72 
Burne-Jones, Sir Edward, 67 
Burnet, Bishop Gilbert, 29 
Burney, Fanny, 159 
Burney, Martin Charles, 61 
"Burns," 205 
"Burns and Byron," 211 
Burns, Robert, 31, 32, 74, 76-77, 204, 205, 211 
Busnot, Dominique, 72 
Bussell, Frederick W., 180 
"Butterfly and the Snail, The," 114 
Byron, Allegra, 59, 87 
Byron, Hon. Augusta, 86 
Byron, George Gordon, Lord, 43, 51, 59, 61, 63, 65, 72, 78, 79, 
81, 83, 85-87, 90, 91, 92, 94, 95, 110, 139, 157, 211 
Byrth, Lyf, and Actes of King Arthur, The, 67 
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Cable, George Washington, 215-216 
T. Cadell, Jennings and Chaplin, E. Moxon, 123 
Caesar, Julius, 120 
Cain, 86 
Caine, Sir Hall, 229 
Caldecott, Randolph, 133, 134-135 
Calhoun, John C., 196 
Californians, The, 226-227 
Camelot, 236 
Cameron, Julia Margaret, 177 
Camoens, 35 
Campbell, James Dykes, 43 
Campbell, Thomas, 51, 79-80, 90, 147 
Cameron, Mrs., 175 
Captain Craig, 235 
Cardenio, 97 
Carew, Thomas, 68, 98 
Carlyle, Alexander, 149 
Carlyle, Jane Baillie Welsh, 147 
Carlyle, Thomas, 38, 57, 141, 147-149, 156, 157 
Carman, William Warren, 42, 43, 55, 56, 57, 147, 169, 173, 194, 
210, 231 
Carmina Alcaica, 126 
Carmina Sapphica, 126-127 
Carr, J. Comyns, 134-135 
Carr, Mrs. J. Comyns, 134 
Carroll, Lewis, 64, 135, 176-178 
Carson, Christopher ("Kit"), 211 
Carter, John, 140 
Cary's Art Academy, 161 
Caslon, William, 117, 118 
Castle of Otranto, The, 119 
Catalogue of the Royal and Noble Authors of England, A, 119 
"Cataract of Lodore, The," 65, 66 
Cather, Willa, 232-233, 236 
Catlin, George, 199 
Cavendish-Bentinck, Lady Frederic, 30 
Caxton, William, 66, 67 
Cayley, Charles Bagot, 165 
Cenci, The, 90 
Century Company, The, 231 
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Century Magazine, The, 208, 209, 221, 231 
Cervantes, Miguel de, 126, 196 
"Chambered Nautilus, The," 206 
Champion , The, 30, 58 
Chance, 182 
Chang, 220 
Chantrey, Sir Francis, 31, 77, 81 
Chants for the Psalter, 125 
Chapel of the Hermits , The, 204 
Chapman, 175 
Chapman and Hall, 140, 141, 149, 185 
Charles I, 98 
Charles II, 29, 106 
Charles II, 194 
Chartism, 148 
Chatto and Windus, 165, 221 
Chaucer, Geoffrey, 38, 66, 68, 111, 126 
Cheshire Cheese Inn, The, 186 
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, fourth Earl of, 107-108 
Chesterton, G. K., 142 
Childe Harold's Pilgrimage, 85, 110 
"Children of the Mist, The," 79 
Children of the Night, 235 
Childs, John, 62 
Chivalry of the Sea, The , 124 
"Christ's Hospital Five-and-Thirty Years Ago, " 52 
Christabel, 20, 40, 41, 42 
Christie, J. J., 58 
Christmas Carol, A, 141 
Christmas-Eve and Easter-Day, 149 
Chronicle of the Cid, 66 
Chrysler, Walter P. , Jr., 22, 43, 46, 47, 125 
"Churchyard, The," 73 
Cibber, Colley, 103, 117 
Cicero, 110 
"City and the Sea, The," With Other Cambridge Contributions, 
222 
Clairmont, Claire, 59, 87, 139 
Clairmont, Mrs. Mary, 59 
Clarendon, Edward Hyde, first Earl of, 131, 132 
Clari; or, The Maid of Milan , 194 
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Clarissa Harlowe, 109 Co 
Clarkson, Thomas, 61, 75 Co 
Clarkson, Mrs. Thomas, 75 Cc 
Clawson, J. L. , 100 Cc 
R. Clay and Sons, 139 Cc 
Clemens, John Marshall, 219 Cc 
Clemens, Samuel Langhorne, 219-220 Cc 
Clement Lorimer; or, The Book with the Iron Clasps, 144 Cc 
Cloister and the Hearth , The , 152-154 Cc 
Cobden-Sanderson, Anne, 129 Cc 
Cobden-Sanderson, Thomas James, 127-129, 130 "C 
Cockerell , Charles, 107 Cc 
Cockerell, Sydney, 126, 128 Cc 
Codman, Ogden, 231 Cc 
Cohn, Albert M. , 144 Cc 
Cohn, Saul, 104, 127, 165, 183 Cfj 
Colbert, Jean Baptiste, 117 Cc 
Colburn, Henry, 93, 95, 104-105, 106 "( 
Coleridge, Derwent, 44, 58, 69 Cc 
Coleridge, Hartley, 44, 45, 58 Cc 
Coleridge, John Duke, 68 Cc 
Coleridge, Samuel Taylor, 20, 24-30, 38-49, 50-54, 56-58, 61-65, Cc 
68-69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 84, 90, 106, 116, 147, 157, 180 
Coleridge, Sarah (Mrs. S. T . Coleridge; see also Fricker, Sarah), C< 
41,64, 71 c 
Coleridge, Sara, 58 C1 
~ollinson, James, 161, 164 C1 
Coltman, Joseph, 120 C1 
Colvin, Sir Sidney, 182-183 C1 
Comberbacke, Silas Tomkyn, 39 C1 
Comedies and Tragedies , 55 C1 
Cornie Alrnanack, The, 144, 146 CJ 
Cornie Blackstone, The , 144 CJ 
Cornie History of England, The, 144 C 
Cornie History of Rome, The, 144 C1 
"Coming thro' the rye, " 76 C1 
Cornoediae sex ex recensione Heinsiana, 43 C1 
Compendium of Universal History, 137 C1 
Comte, Auguste, 157 
Conder, Charles, 189 
Confessions of an English Opium-Eater, 84 
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Congreve, William, 99 
Coningsby, 172 
Connecticut Yankee in King Arthur's Court, A, 219 
Conqueror, The , 226 
Conquest of Granada, The , 101 
Conrad, Joseph, 181-183, 190 
Considerations on Representative Government, 157 
Constable, Archibald, 178 
Constitution , 205 
Contemporary Review, The, 162 
"Contented Man, The, " 201 
Conversation at Midnight , 237 
Cooper, James Fenimore, 201 
Cooper's Hill, 99 
Corcoran, William Wilson, 194 
Cornwall, Barry, 71, 81 
Corsair, The, 86 
"Cotter's Saturday Night, The," 204 
Cottle, Amos, 61, 78 
Cottle, Joseph, 30, 40, 42, 44, 59, 63, 78 
Count Julian , 64 
Courtship of Miles Standish and Other Poems, The, 201-202 
"Cow Boys, The," 201 
Cowley, Abraham, 112 
Cowper, William, 38, 65, 66, 107 
Crabbe, George, 51, 83-84, 91 
Crackanthorpe, Hubert, 189 
Crane, Lucy, 170 
Crane, Stephen, 227 
Crane, Walter, 133, 170-171 
Creech, William, 76 
Critic, The, 229, 231 
Critical and Historical Essays, 137 
Crockett, S. R., 176 
Cromwell, Oliver, 129, 148 
Cruikshank, George, 142, 143-145, 146 
Cruikshank, Isaac, 144 
Cruikshank, Robert, 144 
Cruikshank, William, 76 
Cruttwell, Maud, 103-104 
Culloden Papers, The, 78-79 
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Cunningham, Allan, 31, 32, 34, 35, 54, 55, 73, 77, 81, 87 ~~oe~ 
Cunningham, Col. Francis, 55 "De: 
Cunningham, J. V., 236 Dim 
Curse of Kehama, The, 64 Dim 
Cusachs, G., 217 Dia1 
Daily Telegraph, The, 178 Did 
Daniel, Dr. Charles Henry Olive, 121, 124-125, 126, 160 
Daniel, Samuel, 68 Did, 
Dante Alighieri, 126, 130, 161, 165, 217 Did 
Dante and His Influence, 217 Dirt 
Darley, F. 0. C., 201 Dis£ 
Darwin, Charles, 147, 158-159, 219 D'Is 
Darwin, Erasmus, 158 Dis 
Darwin, Violetta, 158, 159 "Di. 
Davenant, Sir William, 98 Dol 
Davidson, John, 186 Doc 
Davis, Rebecca Harding, 218 Dr. 
Davis, Richard Harding, 217-218 "Dr 
Dawkins, F. M., 34 Doc 
Day at Tivoli with Other Verses, A, 37 Do£ 
De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyriorum, 115-116 DO£ 
De Profundis, 191 "De 
De Quincey, Thomas, 24, 30, 38, 40, 59, 84-85, 147, 203 "De 
De Ruyter, Michael Andrianzoon, 95 "De 
De Vere, Aubrey, 192 · DOJ 
DeVoto, Bernard, 222 Do1 
"Deacon's Masterpiece, The; or, The Wonderful 'One-Hoss Do1 
Shay,'" 206 Do1 
Deane, Dr., 68 Do1 
"Deaths of Little Children," 94 
Decoration of Houses, The, 231 
"Defence of Poetry, A," 90 
Dejection: An Ode, 40 
Denham, Sir John, 99 
Descendant, The, 229-230 
Descent of Man, The, 158 
Descriptive Bibliography of the Books Printed at the Ashendene Do 
Press, MDCCCXCV-MCMXXXV, A, 126, 127 Do 
Deserted Village, The, 83 D'C 
Desmaretez, Marie Yves, Comte de Maillebois, Marquis d'Allegre, Dr; 
117 lli 
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"Destiny of Nations, The, " 63 
"Destroyer of a Soul, The," 187 
Diary (Evelyn), 104-105, 106 
Diary (Pepys), 106-107 
Diary, A (Allingham), 169 
Dickens, Charles, 81, 94, 140-143, 146, 150, 152, 169, 173, 179, 
203 
Dido, Queen of Hearts , 226 
Didot, 117 
Dirae, 165 
Discontented Colonel, The, 98 
D'Israeli, Isaac, 171 
Disraeli, Benjamin, first Earl of Beaconsfield, 148, 171-173, 177 
"Dissertation Upon Roast Pig, A," 52 
Dobson, Austin, 133, 159-160 
Doctor, The, 66 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 135 
"Dr. Singletary," 203 
Doctor Thorne, 174 
Dodgson, Charles Lutwidge, 176-178 
l6 Dodsley, J., 107, 119 
"Doe, John," 178 
"Dog and the Fox, The," 114 
"Dole of the King's Daughter, The," 192 
Dombey and Son , 142 
Domestic Manners of the Americans, 173 
Don Juan, 86 
Don Quixote, 126 
Donatello, 103 
Dormer, Gen. James, 113 
Douglas, Lord Alfred, 187, 191 
Dove, Daniel, 66 
Doves Press, 126, 127-129 
Dowden, Edward, 192 
Dowie, Menie Muriel, 189 
W . & D . Downey of London, 161 
me Dowson, Ernest, 186, 189 
Doyle, Richard, 145, 147, 148 
D'Oyly, Sir William, 105 
legre, Drake, Sir Francis, 121-123 
Dramatic Lyrics, 149 
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Dramatic Romances and Lyrics, 149 
Dramatic Scenes (Barry Cornwall), 81 
"Dramatic Scenes" (L.E.L.), 82 
Dramatis Personae, 149 
"Dream Children: A Reverie," 52 
Dred, A Tale of the Great Dismal Swamp, 213 
Dreiser, Theodore, 233-235 
Dresser, Paul, 233 
Drink, 152 
Dryden, John, 100-101, 112 
Dublin Verses by Members of Trinity College, 192 
Diilac, Edmund, 188 
Dunciad, The, 103, 117 
Dyer, George, 48, 71 
Dymond, Jonathan, 72 
Early Italian Poets, The , 161 
Ecclesiastes, 130 
Ecclesiastical Sonnets , 29 
Eden, 124 
Edinburgh Encyclopedia , 147 
Edinburgh Review, The , 67, 137, 147 
"Editor's Easy Chair," 227 
"Editor's Study," 227 
Edmund Oliver, 39 
Edward VII, 33 
. "Effusion XXXV, " 39 
Einstein, Albert, 156 
Eleonora: A Panegyrical Poem, 100-101 
Elia, 20, 52, 53, 54, 55, 62, 82, 129 
Eliot, George, 155-156, 178 
Eliot, T. S., 198 
Elizabeth I, 103, 187 
Elliott and Fry, 150 
Ellis, George, 67 
Elsie Venner, 206 
Emerson, Ralph Waldo, 203, 204 
Emmet, Robert, 92 
Empedocles on Etna and Other Poems, 151 
Encyclopedia Britannica, 137 
Endymion (Disraeli), 171-173 
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Endymion (Keats), 94 
Eng, 220 
English Bards, and Scotch Reviewers, 61, 78 
English Bible, The , 127-129 
"English Chanting," 124 
"English Mail-Coach, The," 85 
"English Music, a Practical Scheme," 124 
English Novel , The , 208 
English Songs , 81 
Enquiry Concerning Political Justice, An, 25, 87 
"Eolian Harp, The," 39 
Epipsychidion, 90 
"Epistle from Robert Southey, Esq., to Allan Cunningham," 73 
Epistles of Phalarus , 120 
Epistola ad Milium , 120 
Erasmus, Desiderius, 152 
Essay on Criticism , 103 
Essay on Man , An, 101 
Essays, 103 
Essays , Moral and Political, 65, 72 
Essex, Robert Devereux, third Earl of, 101 
Eton Memorial Ode, 124 
Evangeline, 198 
Evans, C. S. , 190 
Evans, Edmund, 170-171 
Evans, Mary Ann (q .v. Eliot, George) , 155-156 
Evelyn, John, 104-105, 106 
Evening Sun , 218 
Evening Walk and Descriptive Sketches , An, 25 
Every Saturday, 214 
Examiner, The , 93, 165 
Excursion, The, 28 
Expostulatory Epistle to Lord Byron, An, 59, 78 
Fables, 113-114 
Faerie Queene, The , 68 
"Fairies, The," 170 
Fall of Cambria, The , 59, 78 
Fall of Robespierre, The , 39, 63 
Fanny Burney, 159 
Far from the MaddinJ! Crowd, 135 
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"Farewell to Lee Priory," 123 Fumij 
Father's Own Son, The, 97 Furni: 
Faulkner, William, 197 Furse 
Felix Farmer's Bristol journal, 78 Fust, 
Fell, Rev. John, 125, 126 
Ficino, Marsilio, 115, 116 Galsv 
Fields, James Thomas, 202-204 Galto 
Fields, Osgood and Company, 202 Gam! 
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